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FRANQUEO CONCERTADO 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
iglitllrBClÚJI. — Intervención de Pondos 
-,p la Diputación provinclal.-Teléfono 1700 
iprióía de la DlpntaclAD provincial-Tel. 1916 
Sábado 27 de Octubre de 1945 
Mni; 241 
No se publica los domingos ni días.festivo» 
Ejempiar-corriente: 75 céntinios. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
, A *vertonciftau-— l .1 Lo* leñorea Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que «e fiie un e iemoíar de 
>s¿a a í«wero de este BotlTÍM O P I C I A L en ei sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, basta la fiiación del eiemolar siguiente. 
,j - l * Cos Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIÁL; oaira sn encuadernación a n n a l . 
5.'. Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN O F I C I A L , se han de mandar por el Ezcmou Sr. Gobernador civii. . . 
rsrtóC¿®8»—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos .ejemolares de cada n ú n e r o . v 50 oe•«•*!•« 
•Basles por cada oiemplar más . Recarjfo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del ptimer semestre. 
v r? untas vecinales, juzgados municipaiei y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 peoetas a n u a l e s 6 30 pese tas 
'wfatirf'lti i. 'oa pajo adelantado. • " ' . 
ísto?. 9¡ Restantes suscriocionea. 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestrales, aon pag-.ó aH«!antado. 
. n i C T O S Y , A N U N C I O S . — a ) J u g a d o s naunicipaieii. una '-oeseta J fne». 
}• h) Los demás , 1,50 pesetas línea. 
lilnistraííén proráííal 
Seotiín praflniial 
de Estadística de león 
Servicio demográf ico 
. A jos señares Jueces miinicipaies 
c i R c u L A R 
Con el fin de que los servicios es-
tadísticos referentes al estudio de 
ja poblac ión no sufran retrasos, n i 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a los señores Jueces m u n i ' 
cipales de la provincia, que el d ía 
cinco del p r ó x i m o mes se sirvan re-
mitir a la oficina de m i cargo (Pla-
za de San Isidro, 4, entresuelo), los 
boletines de nacimientos, matr imo-
^ s , defunciones y abortos, con la 
correspondiente factura de remis ión , 
re§istrados en el mes actual. 
León, 24 de Octubre de 1945.—El 
Jefe de Estadís t ica , José L é m e s . 
DISTRITO H O DE LEON 
Cancelación 
ro 10.796, solicitado ¡por D. José Gar 
cía García, a causa de^la falta de te-
rreno franco, por superponerse el re-
gistro solicitado a la conces ión Cu 
m í o n ú m e r o 10.575, declarando el 
expediente de dicho registro sin cur 
so y fenecido. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL, produciendo esta publica 
ción, según señala el a r t í cu lo 135 del 
Reglamento de Miner ía , los mismos 
efectos legales que la not if icación en 
persona al interesado. 
León, 23 de Octubre de 1945.—El 
Ingeniero Jefe,, Celso R. Arango. 
3122 
A Ñ U N C I O 
por Decreto del 26 de Septiembre 
^.sado, ha sido cancelado el ex pe-1 
eQte del registro Posterior núrne-
fefatira ie O t e PiMítas 
de la promtía de Leoo 
A N U N C I O • 
Hab i éndose efectuado la recepc ión 
definitiva de las obras comprendi-
das entre los destajos 1 al 20 del Ca-
m i n ó Nacional de León a Santander, 
cons t rucc ión de los trozos 2.° y 3,°, 
he acordado, en cumplimiento de la 
R. O. de 3 de Agosto de 1910, hacer-
lo púb l i co para los que se crean en 
el deber de hacer alguna reclama-
c ión contra el contratista D, Jesús 
F e r n á n d e z Cuevas, por d a ñ o s y per-
juicios deudas áe jornales y ma-
teriales, accidentes del trabajo y de-
m á s que de las obras se deriven. 
lo hagan en los Juzgados m u n i c i -
pales de los t é rminos en que rad i -
can, que es de Vi l laqui lambre y V a l -
defresno, en un plazo de veinte días , 
debiendo los^ Alcaldes de dichos 
t é r m i n o s interesar de aquellas auto-
ridades la entrega de las reclama-
ciones presentadas, que deberá re-
m i t i r a la Jefatura de Obras p ú b l i -
cas, en esta capital, dentro del plazo 
de treinta días , a contar de la fecha 
de la inserc ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
León, 25 de Octubre de 1945.-El 
Ingéniero Jefe, P ío Cela. - 3121 
idmlelstratlóa numlsígal 
Ayantamimto de 
León 
EXTRACTO ÍJE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN EN LAS SESIONES CELERRA-
DAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
DEL^ AÑO 1945 
(Góntinaación) 
Sesión del día 9 de Julio de 1945 
Bajo la presidencia del Sr. Alca l -
de, D. José Aguado Smol ínsk i , y 
con asistencia de los]señores l.D, 2.° y 
3,° Tenientes de Alcalde, se ab r ió la 
sesión a las 19,36. 
Se a p r o b ó el acta de la sesión an-
terior con la ac la rac ión de que for-
me parte de la misma e^ acuerdo 
omit ido facultando al Sr. Alcalde 
2 
para, elevar una instancia al Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de 
León en demanda de concesión de 
una cuenta de crédi to a los propie-
tarios afectados por el pago de con* 
tritmciones especiales por la cons -^
t rucc ión del colector de la jarretera 
de Caboalles. 
La Comis ión q u e d ó enterada del 
estado de fondos, a p r o b á n d o s e va-
rios pagás , así como t a m b i é n diver-
sas autorizaciones. 
Se desestima petición de Asocia-
ción Maestros Católicos, solicitando 
una subvenc ión para los ejercicios 
espirituales. 
La Comis ión q u e d ó enterada de 
oficio del Sr. Letrado Asesor, relati-
vo ál fallo del pleito promovido por 
el Estado contra este Ayuntamiento 
sobre propiedad de una parcela en 
la margen derecha de Gairetera Ca-
boalles, 
T a m b i é n q u e d ó enterada de ofi-
cio remitiendo orden de ap robac ión 
proyecto de supres ión Traves ía de 
León, tramo B, C, en Camino Nacio-
nal 120 de Logroño a Vigo. 
Asimismo q u e d ó enterada de ofi-
cio de la Ekcma. Dipu tac ión felici-
tando al Ayuntamiento por propo-
sición de que se celebre en esta Ca-
pital el Congreso Euca i í s t i co de la 
Paz. 
Se a p r o b ó n ó m i n a paga extraor-
dinar ia por aniversario 18 Julio per-
sonal auxil iar Residencia Virgen del 
Camino, > 
Se a p r o b ó expediente para acredi-
tar ausencia e ignorado paradero 
por m á s dr 10 años de Angel Santos 
Herrero. 
Se aprueba expediente prór roga 
primera clase del mozo Angel San-
tos Diez. 
T a m b i é n se aprueba .el del mozo 
Demetrio de la Red del Valle, 
Se acuerda hacer la gestión perti-
nente relacionada con instancia de 
D. Justo López Unzueta que pide 
acometer al colector de la Carretera 
de León a Collanzo, 
Se aprueban los informes de la 
Comis ión de Obras emitidos en va-
rias instancias sobre rea l izac ión de 
diversas obras. 
Se concede licencia a ¡D,a Benigna 
Garc ía , para reformar huecos en 
casa de su propiedad, y que por el 
Sr. Arquitecto se haga la med ic ión y 
t asac ión del terreno que solicita. 
Se aprueba informe en instancia 
de D. José Viñas , sobre ins ta lac ión 
de un toldo en la calle de Alfonso V, 
n.0 h K 
Se desestima pet ición de D,a Ovi -
dia Alonso, sohre a n u l a c i ó n de re-
cibos de contribuciones especiales, 
por obras de exp lanac ión y afirma-
do de la Traves ía de Fajeros. 
Se acuerda que por el Sr. Arqu i -
tecto se practique med ic ión y tasa-
ción de la parcela, en la calle de Las 
Lagunas, que pide en venta D. Aga-
pito D u r á n . 
Se a p r o b ó informe en instancia de 
D.a Cánd ida Diez, que desea insta-
lar un puesto para venta de per iódi -
cos en López Castr i l lón, 
Se estima la pet ic ión de varios 
propietarios de la calle de Bernardo 
del Carpió , sobre fxpropiacibnes ne-
cesarias para su apertura y p | v i -
j i i e n t ^ i ó n . 
Se concede a D. Manuel Marco 
Peris, 25 días de permiso. 
Se deniega a D. Gregorio Vega el 
permiso que solicita para' instalar 
un puesto de caramelos. 
Se aprobaron el plano y m e d i c i ó n 
de tres parcelas sobrantes de vía pú-
blica en el Paseo del T ú n e l , fijándo 
se la tasac ión de las tres parcelas, a 
rázóh de 250 pesetas metro cua-
drado. 
Se ácu'erda refrendar el Decreto 
de suspens ión provisional del Re-
caudador de Consumos D, Fernan-
do Mart ínez y del Vigilante D. Rai-
mundo Baeza, denunciados por mal-
versac ión de fondos, designando co-
mo Juez Instructor para el oportuno 
expediente al Gestor D. Carlos Alva-
rez Cadórn iga . 
Se acuerda la ins ta lac ión de un 
t imbre en la puerta de la Casa Con-
sistorial, ' • ' 
Se levantó la sesión a las 21. 
Sesión éx t r ao rd inaña del día 16 de 
Julio de 194-5 
Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
D, José Aguado Smolinski y con 
asistencia de doce señores Gestores, 
se ab r ió la sesión a las doce horas y 
veint i t rés minutos. 
Se a p r o b ó el acta de la sesión an-
terior y diligencia siguiente: 
Se acuerda aprobar definitivamen-
te el expediente de suplementos de 
crédi tos que presenta la Comis ión de 
Hacienda que importa 665.772,91 pe-
setas. 
Se ratifican los acuerdos tornados 
por la Permanente para enajenación 
de parcelas resultantes de la alinea-
ción de las calles en las Ventas de 
Nava, Paseo del T ú n e l y Pápala, 
guinda, así como el acuerdo de ena-
jenar las fincas procedentes der ie . 
gado hecho al Ayuntamiento por 
D,a Manuela del Olmo. 
igualmente se ratifica el acuerda 
de la Permanente de 2 del actual 
relativo a la emis ión de 350 obliga-
clones de las que tiene el Ayunta-
miento en cartera, correspondientes 
ál presupuesto extraordinario. 
Se aprueba el expediente relativo 
a las Ordenanzas sobre construccio-
nes y obras. 
Se faculta a la Permanente para 
que redacte el pliego de condiciones 
que han de regir para enajenación 
de la superficie de terreno para em-
plazamiento de la Plaza de Toros. 
Se acuerda adjudicar definitiva-
mente a D . Antonio Alvarez Muñoz; 
el concurso anunciado para la con-
t ra tac ión de las obras de construo 
c ión de un Mercado de Abastos en 
la zona del Ensanche Norte, facul-
tando a la Alcaldía para que forma-
lice la escritura públ icá . 
La Presidencia informa sobre el 
estado de los diversos proyectos de 
la Corporac ión y dice qire se está 
derribando el edificio cuyo solar está 
destinado a Palacio de Justicia y 
que el asunto relativo a las carrete-
ras de c i r cunva lac ión progresa sa-
tisfactoriamente. 
E l Sr. Gago pregunta sobre la ur-
ban izac ión de la Plaza de San Fran-
cisco^ contestando la Alcald[ía íue 
pronto como sea posible se abordara 
el problema de dicha urbanización. 
La Presidencia da cuenta de las 
gestiones realizadas para la cons-
t rucc ión del Colector de las carrete-
ras de Caboalles y Zamora. 
E l Sr. Cadórn iga pregunta sobre 
el problema del agua en la capital» y, 
la Alcaldía da las oportunas expl1' 
caciones sóbre la conces ión de agua8 
del r ío Bernesga que ha sido soli^1' 
tada y que cree será aprobada con 
toda rapidez. 
Se faculta a fS r . Gago para q*e e* 
tudie la co locac ión de carteleras^ 
determinados puntos *de la ^ P 1 ^ 
y para que estudie t amb ién la o^T 0, 
de disminuir los ruidos que se V 
ducen en la poblac ión . 
g | Sr. López Robles pregunta si el 
agua <lel abastecimiento tienen las 
verdaderas condiciones de potabi l í -
j g d , y la Alcaldía contesta qne es 
analizada pe r iód icamen te por el La-
boratorio municipal . 
Se levantó la sesión a las 13,35. 
Sesión del dia 16 de Julio de 1945 
gajo Ia Presidencia del Sr. Alcal-
de D.. José Aguado Smolinski, y con 
asistencia de los señores 1.° y 4.° Te-
nientes de Alcalde, se ab r ió la se-
sión a las 19,40. 
Se a p r o b ó el acta de la sesión an-
terior, y la Comis ión q u e d ó entera-
da del estado de fondos, a p r o b á n -
dose varios pagos y autorizaciones. 
Se aprueban los padrones de sola-
res sin vallar del a ñ o 1942 y de de-
rechos y tasas por .gastos* de presta-
ción del servicio de alcantarillado 
del mismo año , y se acuerda su ex-
posición.al públ ico . 
Se acuerda que el Sr, Letrado 
Asesor ac túe en la defensa del Ayun-
tamiento con motivo de la apela-
ción contra la sentencia < dictada en 
juicio ordinario que p r o m o v i ó el 
Abogado del Estado contra e s t e 
Ayuntamiento sobre propiedad de 
una parcela sita en la * margen dere-
cha de la carretera de Caboalles. -
Se da conformidad a propuesta 
permisos empleados de la Oficina 
de Obras que presehta el Sr, A r q u i -
tecto, 
La Comis ión q u e d ó enterada de 
oficio del Sr, Comandante de Infra-
estructura de la Región Aérea sobre 
adquisición de una parcela propie-
dad del Ayuntamiento. 
Se acepta en pr incipio propuesta 
del Sr. inspector Jefe de 1.a Ense-
ñanza sobre creac ión de dos escue-
las unitarias en las Vantas de Nava, 
acordándose dar cuenta al Consejo 
Superior de E d u c a c i ó n Primaria. 
Se aprueba informe de la f omi -
s,ón de Obras como a m p l i a c i ó n del 
8^ de Mayo ú l t imo a consecuencia 
^ecomunicac ión d é l a Hidroe léc t r ica 
Cérica Sobre-línea c o n d u c c i ó n eléc-
*ri^a a su paso por barriada vivien-
das protegidas en las Carreteras de 
Otorga y Caboalles. 
". Se aprueba informe de la Comi-
Sl0Q de Obras en instancia de los 
Reinos de la calle de las Fuentes 
HUe interesan cons t rucc ión de alcan-
z a d o . # 
Sa adjudica la cons t rucc ión de 16 
Al turas en e i Cementerio, a don 
Gabriel Rodríguez, en la cantidad de 
500 pesetas cada una, y en las con-
diciones que señála la Comis ión de 
Obras y Sr. Arquitecto. . • 
Se aprueban los informes de la 
Comisión de Obras emitidos en va-
rias instancias sobre rea l ización de 
diversas obras. 
Igualmente se aprueban los res-
pectivos inforqies en las instancias 
que se expresan a c o n t i n u a c i ó n : de 
los Guardias municipales interinos; 
de D. Servando González; de D. Pe-* 
dro de la Torre; de D. José l l é r n a r -
ot» Fernández» y D, Vi l iva ldo Fe-
rradal . 
Se acuerda conceder un mes de 
licencia a D. Miguel Mart ín Granizo. 
Se aprueba lá d i s t r ibuc ión provi -
sional de contribuciones especiales 
por el alumbrado en la Avda. de 
Roma y en el primer trozo de la Re-
púb l i ca Argentina^ a c o r d á n d o s e sü 
exposición al públ ico y dar arexpe-
diente la tramitac ón reglamentaria. 
Se acuerda adjudicar a D . Carlos 
Roa Rico el concurso de contrata-
ción de las obras de p a v i m e n t a c i ó n 
del segundo trozo de la calle del Ge-
nera l í s imo Franco. 
Se acuerda dejar pendiente para 
és tudio el asunto relativo a las par-
celas A y C del Paseo de la Lealtad. 
Se aprueba prppuesta del Conserje 
del Cementerio, relativa al aprove-
chamiento de terreno en ía inhuma-
ción de fetos y pá rbu los , util izando 
fajas dé terreno en los patios comu-
nes; ; s, •~ 1 ' - , * 
Se acuerda conceder un mes de 
licencia por enfermo, al Sr, Inter-
ventor D. Juan Beneyto Sanctíis> 
quedando D. Pedro López Unzueta 
accidentalmente encargado de la I n -
tervención . 
En v i r iud de los esclarecimientos 
huechos por D. Isauro Pérez sobre 
cantidad que satisfizo por arbi t r io 
sobre perros y resultando ser cierto 
que el interesado en los ejercicios a 
que corresponde el arbi tr io satisfe-
cho no poseía perro alguno, se acor-
d ó lá devolución de la cantidad ya 
pagada por el indicado concepto. 
Se concedieron anticipos reinte-
grables a varios empleados mun ic i -
pales. 
Se l evan tó la sesión a las 21,10. 
Sesión del dia 30 de Julio de 1945 
Bajo la Presidencia del pr imer 
Teniente Alcalde, en funciones de 
Alcalde, p . Angel Suárez Erna, y 
con asistencia de los señores '2.a y 4.* 
Tenientes de Alcalde, se ab r ió la se-
sión a 1 as-J 9,38, , . , 
Se aprobaron el acta de lá •sesión ; 
anterior y drligencia siguiente, que-
dando la Comisión, .eaterada del es-
tado-de fondos, a:jii;bbándose Vanos 
pagos y auto.cjzáciones. 
Se aco rdó conceder un donativo 
de 2»tó3.45 pesetas para pago de una 
comida a la Asociación de Caridad, 
con motivo de las fiestas de San 
Juan y San Pedro. 
Se aprueba la re lac ión de los gas-
tos habidos con-mot ivo de las fies-
tas de San Juan y San Pedro en el 
pasado mes. 
Se aprueba la cuenta q;ue rinde eí 
Procurador Sr. Bedia dé los gastos 
originados por diferentes asuntos 
judiciales que le han sido encomen-
dados por la Corpo rac ión y q u é as-
cienda a la canticiad de 2.025,80 ptas. 
Se lee gomunic 'ac ión de D. J o s é 
Riera, sobre estado ruinoso de su 
finca de la calle de San Pelayo, acor-
d á n d o s e que proceda a cumpl i r l o 
ordenado por la Alca ld ía con la ma-
yor urgencia. 
Se aprueban los informes emi t i -
dos por la Comis ión de Obras en 
varias ins tánc ias sobre rea l izac ión 
de diversas obras. 
Se deja sobre la^mesa instancia de 
D.a Nila F e r n á n d e z , que reclama 
contra con t r ibuc ión especial por 
cons t rucc ión del colector de la ca-
rretera de León a Collanzo. 
Se desestima pet íc ión que hace 
D. Enrique Iglesias para que se deje 
sin efecto un recibo por contr ibu-
ción especial relativa a la construc-
ción del colector de la carretera de 
León a Collanzo y Calle de Federi-
co Echeva r r í a y referente Ú edificio 
de la Cruz Roja.* 
Se lee instancia de D, Manuel 
G. Mayoral, que solicita le sean re-
cibidas las obras del coléctor cons-
truido en la carretera de L e ó n ' a 
Collanzo, y que el plazo de g a r a n t í a 
se le empiece a contar desde el d ía 31 
de Marzo ú l t imo , y de .conformidad 
con el dictamen de la Comis ión de 
Obras, se acuerda proceder a la re-
cepc ión provisional una vez te rmi-
nadas las obras, y (jue en cuanto a l 
plazo de garan t í a se tenga en cuenta 
el a r t í cu lo 32 del pliego de condicio-
nes, o sea desde la fecha de dicha, 
recepción. 
Se. deja sobre la Mesa asunto rela-
tivo a med ic ión y tasac ión de una 
patcelfi solicitada por D.n Benigna 
García . 
Se a p r o b ó certificación n ú m . 1 de 
las obras del Paseo entre los dos 
Puentes. 
. Se a p r o b ó l iqu idac ión de las obras 
de pro longac ión de la Presa de «San 
Isidro en el muro y c imen tac ión del 
mismo. 
Igualmente se aprueba la l iquida-
c ión de las obras dé pro longac ión 
de la Presa de San Isidro en el Pa-
seo entre los dos Puentes hasta su 
salida al río Bernesga. 
- Se deja Sobre la Mesa instancia de 
D. Victor ino García, que solicita 
permiso para Construir una casa en 
la Calle de San Lorenzo, n ú m . 1. 
A con t inuac ión re aprueban los 
informes respectivos emitidos en las 
siguieptes instancias: de D. Fél ix 
Arias, de D. Eugenio Madroño , de 
D. Miguel Casado, de D. Vidal Mon-
tero, de D. Eugenio J iménez , de don 
Jacinto Ibáñez , de D. Asterio Sán-
chez, dé D. E m i l i o Losada, de don 
Francisco Rodríguez, de D. Ricardo 
J iménez , de D. Saturnino Cabadilla 
y de D.a Adelaida Mart ínez. 
Queda pendiente la fijación del 
sistema de con t ra tac ión para la 
cons t rucc ión del colector de las ca-
rreteras de Caboalles y Zamora. 
Se aprueba el informe de la Inter-
vención en instancia del Contratista 
del transporte de carnes. 
Se aprueban las alineaciones del 
C. N . 601 de Madr id a León, en el 
barr io de Puente Castro. • ' 
Se acuerda prestar ap robac ión al 
plano, Memoria y presupuesto del 
proyecto de cons t rucc ión del nuevo 
Matadero, y que u ñ a vez transcurri-
do el plazo para reclamaciones, se 
proceda a la con t ra tac ión de las 
obras por el sistema de concurso. 
Se designa a D. César Alvaréz Fe-
rreras, en sust i tución dé Carlos A l -
varez Cadórniga , que se halla ausen-
te, para actuar como Juez Instructor 
en las diligencias que han de ins-
t ra í rse a dos empleados del servicio 
de Consumos. 
Se concede un mes de licencia a 
D, a Florencia León, por enfermedad. 
Se conceden anticipos reintegra-
bles a varios empleados. 
Se acuerda reconocer alXonserje 
del Excmo. Ayuntamiento D. Leo-
nardo Delgado F e r n á n d e z , los servi-
cios extraordinarips de puerta pres 
tados én la Casa Consistorial. 
Se levantó la sesión a las 21,10. 
3095 (Se cont inuará) 
Formado por la Junta Local Agrí-
cola respectiva de los Ayuntamien-
tos que al final se relacionan, el 
plan de sementera, con la super-
ficie m í n i m a a sembrar de cereales 
por los agrioultores del Municipio, 
vecinos x, forasteros, para la campa-
ña agrícola de 1945-46, se halla de 
manifiesto al púb l ico , en.la.Secretaría 
municipal , por espacio de ocho días , 
at fin de que durante dicho plazo 
puedan formuhrse las reclamacio-
nes que se consideren conveniente*. 
Villares de Orbigo - 3081 
Valderrey ?,„ ' 3115 
Confeccionado por Comisión 
de Hacienda de los Ayuntamien-
tos que siguen, el proyecto de pre-
supuesto ordinario^ que .ha de regir 
en el p r ó x i m o ejercicio de 1946, 
se halla expuesto al púb l i co en la 
Secretar ía munic ipal , al objeto de 
OÍF reclamaciones, por el plazo de 
ocho días, durante los cuales y los 
ocho siguientes, p o d r á n presentarse 
las que se crean convenientes. 
Palacios de la Valduerna 3117 
Palacio^ del Sil . 3116 
Administración de Instícía 
Cédala de citación 
Giménez R o m e r ó ' A n a , dé 25 a ñ o s 
de edad, soltera, hija de Aqui l ino y 
Carmen, natural ds Giménez (León) , 
sin domici l io fijo, que residió úl t i-
mamente en esta ciudad en una tien-
da de c a m p a ñ a , situada a las afue-
ras de la ciudad p r ó x i m o a la Fá-
brica de Mantas de D, David Rodrí -
guez, perjudicada en sumario que se 
instruye en este Juzgado de Palen-
cia con el n ú m . 261 de 1943 por robo 
contra Jorge Papodopo; comparece-
rá dentro, del t é r m i n o de diez días 
ante el Juzgado de ins t rucc ión de 
dicha capital para llevar a efecto 
una diligencia jud ic i a l acordada en 
el mismo; bajo apercibimiento de 
pararle los perjuicios consiguientes 
si no compare. 
Palencia a 20 de Octubre de 1945. 
— E l Secretario jud ic ia l , Hipóli to 
Codesido. 3083 
Anuncios particulares 
1 '"• i . .i r- i . -
Vaca extraviada, pelo rojo, ojeraa 
negras. Está recogida en Secos ciel 
Condado, en casa de Constantino. 
Llamazares.. 
3111 N ú m . 476.—6.00 ptas. 
Agrupación de los Propietarios de fos 
Ayuntamientos de Vegas del Condado 
y Valdefresno para la construcción del 
Canal de la Zona alta de la Ribera del 
Porma 
Se admiten solicitudes para el car-
go de Recaudador de cuotas de esta 
Agrupac ión , que tiene aprobado el 
proyecto de toma de agua, presa y 
canales de riego, por un presupuesta 
dé 775.000" pesetas, que han de ser 
hechas efectivas, en plazos escalo-
nados, por los^ componentes de la 
misma. Las instancias con determi-
nac ión del premio por el que sé 
comprometen a recaudar y la garan-
tía o fianza que ofrezcan sometidas 
al pliego de condiciones serán pre-
sentadas a l Presidente, en funciones, 
que suscribe en el plazo de' ocho días 
a part ir de la pub l i cac ión de este, 
anuncio. « 
Vegas del Condado, 23 de Octubre 
de 1945. —Regino Mart ínez. < 
3103 N ú m . 473.-37.50 pesetas 
Comunidad de Reianfes de Ja Presa 
A N U N C I O 
Se conyoca a todos los usuarios 
de esta Comunidad a la Junta Gene-
ral Ordinaria que se celebrará , pre-
via au tor izac ión gubernativa, el día 4 
de Noviembre en-primera convoca-
toria, y, de no asistir n ú m e r o sufi-
ciente, el d ía 11, en segunda, a las 
diez de la m a ñ a n a , en lá casa-escue-
la de Trobajo del Camino, para tra-
tar de los asuntos que figuran en 
el siguiente Orden del día : 
í:0 Lectura y ap robac ión del acta 
de la sesión anterior. 
2. ° Lectura y aprobac ión de la 
Memoria semestral reglamentaria-
3. ° Aprobac ión de presupuestos. 
Trobajo del Camino, 20 de Octu-
bre de 1945.—El Presidente de la Go' 
munidad, Teófilo Hidalgo. 
3.101 N ú m . 478.-33,00 pfas-
L E O N 
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